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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The main goal of the following paper is to work on the writing skills of middle school students. The 
variables being analyzed in these writing products are meaning, purpose, and appropriateness to 
the reader. This data has been extracted from a project taken place at CPEIP Los Sauces – Sahats in 
Barañáin. This paper describes the guidelines and development of the project, as well as analyzes 
the data obtained from the grading process. In order to meet this goal, the project is accompanied 
by a theoretical reflection of the importance of the writing skill at this level. Furthermore, it 
discusses the benefits of Project-based Learning Techniques. 
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